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1. “ Apapun yang menjadi pilihanmu, berusahalah untuk menyelesaikannya.” 
 (Vita Sari Oktaviani ) 
2. “ Selalu ingat kenapa dan untuk apa kamu memulainya “ ( Vita S.O. ) 
3. “ Percayalah pada dirimu, apapun yang kamu kerjakan pasti membuahkan 
hasil yang bermakna.” ( Vita S.O. ) 
4. “ Jangan membandingkan dirimu dengan kelebihan orang lain, percayalah 
kamu punya keunikan yang layak di banggakan.” ( Vita S.O. ) 
5. “ Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
6. “ Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan 
membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, 
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.” ( Tom Bodett ) 
7.  “ Jangan pernah puas, selalu dorong diri Anda, dan lakukan hal yang orang-
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Assalamu „alaikum Wr. Wb. 
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banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari 
berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara 
materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman 
dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu 
dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan 
terima kasih kepada : 
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6. Teman-teman Advertising 2014 
7. All crew PT Srengenge Cipta Imagi yang telah memberikan banyak pelajaran 
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